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Dubrovacki zlatar Matko Delalija rodio se u 
Dubrovniku 16. Ili. 1840. gdje je i umro 1908. Svoja 
je djela omacavao inicijalima MD, a radio je prven-
stveno ogrlice, nausnice, narukvice, prsten je i druge 
izradevine u zlatnom i srebmom filigranu. Sacuvala 
se njegova knjiZica iz 1861. godine s crteZima pred-
meta koje upotrebljavaju stanovnici Konavala, Zupe i 
Peljeka. Ti crtezi pokazuju tipicne dubrovacke 
zlatarske oblike s utjecajem puckog zlatarstva srednje 
Italije. 
Nalcon postupnog propadanja cehova od sredine 19. stoljeéa nadalje, a s time u svezi 
i rurnc obrade predmeta primijenjene umjetnosti, sve viSe jaè:a i sve se viSe siri i zauzima 
maha industrijska proizvodnja tih predmeta namijenjenih sve brojnijem i veéem broju 
kupaca i sve rasprostranjenijem trZ.iStu. Usprkos postupnoj i sve jaroj dominaciji industri-
jske proizvodnje nad rumo izvedenim rukotvorinama, a stime u svezi sa sve veéim i jaè:im 
nadiranjem jeftinijih industrijskih proizvoda i njihova lalcseg i profitabilnijeg plasmana i 
prodaje na trZ.istu, nailazimo kod predmeta zlatarstva i srebmarstva na tvrdokomije zadrla-
vanje ruè:ne izrade i tradicionalnog oblikovanja koje je trziste i nadalje tral.ilo i kupovalo. 
Stoga je zlatarska umjetnost bila i nadalje donekle za5tiéena i nalcon propasti cehova 
od snal.nog nadiranja jeftinije industrijske proizvodnje. Sam karalcter zlatarskih i sre-
bmarskih predmeta zahtijevao je i nadalje briZnu, preciznu, i vje5tu rurnu izradu plcmeni-
tih i skupih metala (zlata i srebra), koju tesko da su mogli zarnijeniti ili nadomjestiti stroje-
vi, odnosno jeftinija industrijska proizvodnja. U toj domeni je i nadalje najvise znaè:ila i 
vrijcdila sposobnost, tehniè:ka vjestina ruè:ne izrade, ukus i kreativna moé pojedinih 
zlatarskih i srebmarskih majstora, koji su i tijekom 19. i 20. stoljeéa nastavljali tradiciju 
kvalitetnc ruè:ne obrade, primjenjujuéi u svojim djelima tekovine suvrcmenih modnih stilo-
va i trcndova. Duboka i tijesna povezanost s tradicionalnim oblicima zlatarstva (prisutnih 
od davnih vremena) narocito se ocitovala u najjacim centrima zlatarstva Dalmacije i 
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tijekom 20. stoljeéa, usprkos svim napadajima industrijske i masovne proizvodnje, jo~ uvi-
jck tvrdokornu primjenu starinskih tradicionalnih oblika i ukra~avanja, a prema tome i 
rucne izrade zlatarskih i srebrnarskih predmeta, narocito u pogledu izrade nakita odredenog 
za potrebe okolice tih centara, kao npr. Dalmatinskc zagore, otoka, Konavala, Zupe dubro-
vacke, Primorja i Pelje~ca. Zanimljivo je napomcnuti da se na taj nacin obrade nakita i 
ukrasa od srcbrnog i zlatnog filigrana, kao i pridrZavanje tradicionalnih starinskih oblika 
zadrZ.ao i dandanas1 (npr. Split, Dubrovnik). 
U ovome prikazu pozabavit éemo se s radovima jednog dubrovackog zlatara s kraja 
19. i pocetka 20. stoljeéa koji u svojim zlatarskim i srebrnarskim radovima nastavlja tradi-
ciju starijeg dubrovackog zlatarstva izrade i oblikovanju nakita. 
Taj je dubrovacki zlatar bio Matko (Mattco) Delalija, roden u Dubrovniku 16. ozuj-
ka 1840. godine, a umro je u istorn gradu 21. ozujka 1908. godine. OZenio se dva puta. 
Prva mu je zena umrla 7. prosinca 1869. godine, a druga, imenom Ana Radetzky, umrlaje, 
stara 20 godina, 6 ozujka 1874. godine. Matko Delalija izucio je zlatarski zanat kod dubro-
vackog zlatara Miha Ucoviéa (1819.-1897.).2 
Od zlatara Matka Delalije sacuvala se malena biljelnica, velicine 16x10 cm, koja 
sadrzi crtcl.e raznog nakita. On je tu biljcl.nicu iscrtao 1861. godine kada je bio djetié kod 
Miha Ucoviéa. 
Naslovna strana njegove biljcl.nice glasi "LIBRETTO DI LAVORI CHE SI FA IN 
CIRCOLO DI RAGUSA, DI OREFICE, FILIGRANO D'ORO, E ANCHE D' ARGEN-
TO". Datirana je: RAGUSA LI 25 . OTTOBRE 1861". Ispod toga naslova nalazi se utisnut 
zig sv. Vlaha u kruto oblikovanoj dalmatici i s mitrom na glavi, a desno od ziga je utisnut 
majstorski znak u krugu: s lijeve strane je u gornjem dijelu kruga prikazana kruna iznad 
velikog slova "M", dok je s desne gornje strane kruga veliko slovo "D". Biljdnica ima 11 
oznacenih listova. 
N a prvom ncoznacenom listu prikazani su crtczi lisnatih motiva i ukrasa u obliku la-
tica cvijeta. Na stranici oznacenoj br. l prikazani su Orecchini grandi Canalesi, tj . vclike 
konavoske nau~nice . Uz crtcl.e ispisane su legende: No. l - Mezine grandi, No . 2 -
Campanelli divisi in mezzine sotto campanelli grandi e rose mezzine sotto campanelli pic-
coli, No . 3 Mczzine piccole, No. 4 - Campanelli grandi. U okomitom redu ispisan je 
sljcdeéi tckst: Orechini grandi Canalesi -Le cinque foglie rivoltate dal altra parte. 
N a str. 2. prikazani su crtcl.i za kril.eve za Pelje~ac u tcl.ini od 52 karata. Stranica je 
dalirana "RAGUSA LI 14 NOV. 61". Na stranici pod br. 5- prikazan je crtez s opisom: 
Carlini, con Fase piene per Orebice pesa caratti 14 1!2" . Nakon tog crteza slijede u 
okomitom nizu crtel.i s opisima: Campanelli grandi, Campanelli piccoli, e rose, Balle 
grande in mezzo, Mezzin sotto campanelli grandi e mezzine sotto campanelli piccoli. 
N a stranici 3. prikazani su nacrti za vclike krizeve za Pelje~ac s dvostrukim ruzama u 
tcZ.ini od 77 karata: Croci grandi per Punta con doppie rose pesa car. 77. U okomitom 
l. Lentié, Prilog iztraZivanju zlatarstva u Dalmaciji u drugoj polovici XIX. i pocctka XX. 
stoljeéa, Ethnologica Dalmatica, Vol. l, Split 1992., 91-94. 
lvo Lentié, Dubrovacki zlatari 1600.-1900., Zagreb 1984., 59, no. 81; Isti o.c., 128, no. 349. 
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e rose in alto, Mezine sotto campanelli grandi, Piccoli. N a dnu stranice prikazan je crtez u 
obliku kosog ukr~enog kvadrata s praznim sredisnjim dijclom i opisom Agopuntese. 
N a stranici 4. prikazana su dva crteza, a na suprotnoj stranici su opisi: U okomitom 
rcdu: Kril.evi za Peljesac sa biserima: peso caratti 48 assieme con Croci Per Sabioncelo 
con Perle. 
Na stranici 5. prikazani su prazni krugovi u kojimaje rukopisom ispisano u okomit-
om nizu: Punta, Breno, Sabioncelo, Breno e pur ... , dok su na suprotnoj stranici prikazana 2 
crtcza rozeta i rukom ispisano tutti marcati l C. 
N a stanici 6. nema ni crtel.a, a takoder ni opisa, dok se na 7. stranici nalazi slijedeéi 
recept: Modo far galvanica di oro. Potassa bianca caratti ottanta cinque, Gialla uguale 
Ottanta cinque detta Prussiata. N a str. 8. prikazan je crtez ogrlicc od filigrana s rukopis-
nim opisom: Colane Dal bonice. Stranica 9. prikazuje na lijevoj stranici crteze filigranskih 
rozeta, a na desnoj stranici (obiljezcnoj br. 9) sljedeéi tekst - Modo di fare Color! D 'oro, in 
un Zechino si mette Sale Onze sei; Lumero D'oca altre sei. Nitro Onze Dodeci insieme 
ventiquattro- si pu6 fare in altra maniera Sale Onza mezza a anche Numero D 'oca Onza 
mezza Nitro una Onza, in una bottiglia de Aqua. Na stranici 10. nema crtcl.a veé samo 
rukopisna biljeska: Mestiere D 'Orlogista. Primo far Tamburo della susta coperchio del 
tamburo; !asta; Bova/o o sia spirale della cattena; Rota prima rochello con l'asta; Rota 
seconda osio cono; Corona; Serpentino; Bilancer; Ragio bisola del spira/o zochetto con-
tra Pontenza del balancier contro pontenza de sotto rochetto delle svere prima roto e sec-
onda. 
Reccptima i nacrtima za svoje zlatarske i srebrnarske (pretel.no filigranske) radove 
sluzili su se i drugi zlatari, kao npr. splitski zlatar, porijeklom iz Gcnove, Girolamo Pezzi 
(1805.-1890.) od kojega nam je saeuvano nekoliko recepata za izradu zlatarskih predmeta.3 
Delalijini crtel.i za izradu predrneta od zlatnog i srebrnog filigrana za potrebe dubro-
vacke okolice (Konavala, Zupe, Primorja i Peljesca), kao i ocuvani radovi drugih dubro-
vackih i dalmatinskih zlatara s kraja 19. i pocetka 20. stoljeéa upuéuju nas na direktan utje-
caj venecijanskih filigranista 18. i 19. stoljeéa, ali uz znatne primjese i utjecaje srednjotali-
janskih zlatara, koji su takoder izradivali nakit za okolno stanovnistvo velikih zlatarskih 
srcdista. 
Tradicionalni oblici zlatarstva izradeni od zlatnog i srebmog filigrana, obogaéeni i 
ukr~eni koraljima i biserjem, zadrzali su se sve do n~ih dana u radionicama dubrovackih i 
splitskih zlatara. 
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lvo Lentié, Zlatarska obitelj Pezzi u Splitu, Vijesti Muzealaca i konzervatora Hrvatske, br. l, 
Zagreb 1977., 38-43. 
UN "LIBRETIO DI LA V ORI'' DELL'O REA CE RAGUSEO MA TKO (MA TIEO) DELALUA 
lvo Lentié 
L'orefice raguseo Matko (Matteo) Delalija nacque a Dubrovnik (Ragusa) li 16. 
marw 1840., ed ivi morì nell'anno 1908. 
Le sue opere segnava colle iniziali "M D". Eseguì particolarmente collane, orecchi-
ni, bracialetti, annelli ed altre gioie in filigrana d'oro e d'argento. Di lui si è conservato un 
libretto di lavori, datato li 25. ottobre 1861., con disegni di varie gioie, destinate all'uso 
della gente dei Konavle, :lupa e PeljcSac, nonchè con alcune ricette per l'uso di orefici. 
I suoi disegni dimostrano forme tipiche dell'arte tradizionale ragusea con certi 
influssi dell'arte orafa popolare dell1talia centrale. 
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